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Evaluasi pembelajaran dapat diukur melalui 3 ranah yaitu, ranah kognitif (pengetahuan), 
afektif (sikap sosial dan spiritual), dan psikomotorik (keterampian). Bloom mengelompokkan 
ranah kognitif ke dalam 6 kategori pokok mulai dari jenjang terendah  sampai jenjang tertinggi, 
diantaranya: mengingat (remember), memahami/mengerti (understand), menerapkan (apply), 
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(Nuriyah, 2014) Evaluasi pembelajaran dapat diukur melalui 3 ranah yaitu, ranah 
kognitif (pengetahuan), afektif (sikap sosial dan spiritual), dan psikomotorik (keterampian). 
Bloom mengelompokkan ranah kognitif ke dalam 6 kategori pokok mulai dari jenjang terendah  
sampai jenjang tertinggi, diantaranya: mengingat (remember), memahami/mengerti 
(understand), menerapkan (apply), menganalisis (analyse), mengevaluasi (evaluate), 
menciptakan (create). Pengukuran hasil belajar ranah kognitif bisa dilakukan secara tertulis. 
Bentuk tes kognitif yaitu tes/pertanyaan lisan di kelas, pilihan ganda, uraian objektif, uraian 
bebas, isian singkat, menjodohkan, portofolio, dan performs. 
Krathwohl menyusun ranah afektif dalam 5 jenjang yaitu: menerima (receiving), 
menanggapi (responding), menilai (valuing), menyusun (organizing), pembentukan sifat 
melalui nilai. Skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap diantaranya yaitu, skala likert, 
pilihan ganda, thurstone, guttman, minat, dan pengukuran minat. Sebelum menilai hendaknya 
menentukan indikator terlebih dahulu. 
Menurut Zakaria (2011) dalam (Setiadi, 2016) penilaian sikap dalam Kurikulum 2013 
dapat dilihat dari berbagai objek yaitu, Pertama, sikap terhadap mata pelajaran. Kedua, sikap 
terhadap guru mata pelajaran. Ketiga, sikap terhadap proses pembelajaran. Keempat, sikap 
terhadap materi dari pokok-pokok bahasan yang ada. Kelima, sikap berhubungan dengan nilai-
nilai tertentu yang ingin ditanamkan dalam diri siswa melalui materi suatu pokok bahasan. 
Penilaian ranah psikomotorik dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu, melalui pengamatan 
langsung selama proses belajar mengajar, setelah proses belajar mengajar, dan beberapa waktu 
setelah proses belajar mengajar. Bisa juga melalui 3  tahapan yaitu, tahap persiapan, proses, 
dan produk. 
Horrow menyusun tujuan psikomotor ke dalam 5 tingkatan yaitu, meniru (imitasi), 
manipulasi, ketepatan gerakan, artikulasi, dan naturalisasi. Penilaian psikomotor dapat 
dilakukan dengan melakukan pengamatan (perlu lembar pengamatan) dan tes perbuatan. 
Jadi, evaluasi pembelajaran dapat digunakan untuk mendorong peningkatan kualitas 
pembelajaran, agar standar minimal dari waktu ke waktu bisa meningkat mengikuti 
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